































2005年以来 , 两岸关系以政党交流的模式 ,
开创了两岸政治互动的新型态。2005年 4月 ,在
民意的推动下 ,国民党前主席连战率团参访大陆;
4月 29 日 ,中共中央总书记胡锦涛与连战会面 ,
并且共同发布了有关“两岸和平发展共同愿景”的
新闻公报。5月 ,亲民党主席宋楚瑜率团参访大
陆;5月 12日 ,胡锦涛总书记与宋楚瑜会面 ,共同
发表了会谈公报。7月 ,新党主席郁慕明率新党

































领政的路 , “那是过去的历史” ,未来政府就是政












进下实现的 。2008年 5月 20日 ,马英九正式就任

























































表声明 、讲话 ,在正式场合发表演讲 ,从而向对方
传递某种信息 、发表立场 、发布政策等等 ,俗称为
“隔空对话” 。在两岸军事对峙和政治对立的时














两岸政治互信的巩固和加强。2008年 5月 20日 ,
马英九在“就职演说”中表达了“两岸人民同属中
华民族” 、“在`九二共识' 的基础上 , 尽早恢复协
商”等等善意;5月 22日 ,陈云林发表谈话予以了















































































岸关系的前景充满活力 、充满希望。然而 ,近 60
年来的两岸关系积累了种种问题和困难 ,不可能
立竿见影 ,马上解决。正如马萧所认知的:“冰山



























长利用就职前的时机出席博鳌论坛 , 2008 年 4月
12日 ,胡锦涛和萧万长实现了在特殊背景下的第
一次会面 。萧万长首次提出发展两岸关系的十六
字箴言 ,表示:“希望能正视现实 、开创未来 ,搁置
争议 ,追求双赢 ,为两岸关系开创互信 、互谅 、互
助 、互利的新时代” 。
[ 16]
4 月 29日 ,胡锦涛总书记
在北京会见了中国国民党荣誉主席连战 ,胡锦涛
也直接回应了十六字箴言 ,认为“两岸双方应当共
同努力 ,建立互信 、搁置争议 、求同存异 、共创双































进行商谈 ,秉持`建立互信 、搁置争议 、求同存异 、














































































达成协议有待观察。2008年 9月 24日 ,马英九表






































调还指出 ,在中国政府许可的情况下 ,有 62%的
民众认为台湾应该“独立” ;在中国政府不许可的
情况下 ,仍有 54.1%的民众坚持台湾应该 “独
立” 。
[ 21]
2007年 3月 4 日 ,陈水扁抛出“四要一没
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